




                                                                                                                   
연 경: 최근 학생들 취업 비 한 여러 가지 원 스트 스 많 고 다 라 들 건강에.
중 한 향 미 는 스트 스 수준과 식습 살펴보고 들 계 알아보고 하 다, .
: 에 한 한 개 학 학생 상 하여 문조사 실시하 다 스트 스는 한 어판282 .
하 고 식습 정 한 보건사회연 원 가 진단BEPSI (Brief Encounter Psychosocial Instrument) ,
문지 하 다.
결과: 연 상 는 총 었 중 남 는 여 는 었고 평균나 는263 171 (65.0%), 92 (35.0%) , 23.0
다 아시아 태평양 준에 하여 상 가 정상 에 했 가 과체중 에 하 다 연. - 78.3% , 21.7% .
상 식습 점수는 규 평균 점 균형 평균 점 호 평균 점 었 총점 점14.1 , 16.1 , 14.0 , 85
만점에 점 었다 정한 스트 스 점수는 점 만점에 평균 점 었다 스트 스 식습 계는44.2 . BEPSI-K 5 2.4 .
규 점수 균형 점수 그 고 식습 총점과 계적 한 계가 었다,
결 : 스트 스가 증가할수 전 적 식습 물 식습 중 규 과 균형 점수가 낮았다 즉. ,
전 적 스트 스 많 수 식습 좋지 않았다 라 학생들 건강증진 한 식습 향상 해.
는 식습 체는 물 에 향 미 는 스트 스 동시에 루어져야 그 효과가 증가할 것 다.
         
중심 단어: 스트 스 식습 규 균형 호, , , ,
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식습 과 스트레스 측정2) :
분 방법3.
결 과
연 대상 반적 특1.
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